




























Ovaj! diplomski! rad! izrađen! je! na! Geološko"paleontološkom! zavodu! pod!















Veliko' hvala' roditeljima' i' obitelji,' na' strpljenju' ovih' 7' i' kusur' godina,' konačno' je' i' ovo'
gotovo.'Baka'bude'najsretnija.'!'




























Sažetak:! Istraživan! je! lokalitet! na! poluotoku! Kalifront,! na! SZ! dijelu! otoka! Raba.! Iz!
prikupljenih! uzoraka! gornjokrednih! i! eocenskih! vapnenaca! izrađeni! su! mikroskopski!
izbrusci! radi! mikropaleontološke! analize! i! odredbe! mikrofacijesa.! Određena! su! 4!
mikrofacijesa.!Starost!pojedinih!blokova!određena!je!kao!srednji!apt–gornji!apt,!donji!alb–





























Thesis! completed! at! the! Institute! of! Geology! and! paleontology,! Faculty! of! Science,!
University!of!Zagreb,!Horvatovac!102a,!10000!Zagreb,!Croatia.!!
Abstract:!The!area!of!study!was!the!locality!on!Kalifront!peninsula!in!the!NW!part!of!the!
island! of! Rab! (Croatia).! Thin! sections! were! made! from! the! gathered! samples! for!
microplaeontological! and! microfacies! analysis.! Four! different! microfacies! types! were!
determined.! Age! of! individual! blocks! is! defined! as! the!middle–upper! Apt,! lower–upper!
Alb,!upper!Alb–middle!Santonian,!middle!Cenomanian"middle!Turonian,!lower!Turonian–
















































Ovim! radom! obuhvaćeno! je! područje! poluotoka! Kalifront! na! sjeverozapadnom!
dijelu!otoka!Raba!(Slika!1).!Poluotok!karakterizira!krški!reljef,!a!obala!je!uglavnom!niska!i!
stjenovita.! Najzeleniji! dio! otoka! Raba! upravo! je! područje! poluotoka! Kalifronta! koje! je!
gotovo!u!cijelosti!pokriveno!šumom!(Slika!2).!Taj! je!predio! jedan!od!najljepših!zajednica!
crnike!na!Mediteranu.!Šuma!u!središnjem!dijelu!Kalifronta!poznata!je!pod!imenom!Dundo!















Prva! istraživanja! otoka! Raba! provodio! je! Hauer! 1868.! godine,! u! sklopu' izrade'
pregledne( geološke( karte( Austro"Ugarske( Monarhije( i( njenog( tumača.( U( “Novijim(
geološkim! istraživanjima! otoka! Raba”! Mamužić! (1962)! daje! rezultate! detaljnijih!
istraživanja! geološke! građe,! posebno! stratigrafije! otoka! Raba.! Nakon! dugog! perioda!
Mamužić(et(al.( (1973)(u( tumaču(za( list(Rab(Osnovne(geološke(karte(utvrđuju(da( je(otok(
izgrađen!od!gornjokrednih!i!paleogenskih!naslaga!koje!se!sastoje!od!vapnenaca!s!rijetkim!
ulošcima! dolomitičnih! vapnenaca! u! bazi.! Istraživani! dio! terena! na! poluotoku! Kalifront!
sastoji! se! od! izmjene! vapnenaca! i! dolomita! cenomansko–turonske,! turonsko–senonske!
starosti!te!vapnenaca!senonske!starosti!(Mamužić,!1962).!
Klastične* naslage* na* području* između* Kampora* i* Supetarske* Drage,* te* čitavi*
poluotok! Lopar! na! sjeveroistoku! otoka% istraživali% su% Mamužić% (1962),% Zupanič% i% Babić%
(1991),& Marjanac& i& Marjanac& (1997)& te& zaključili& da& su& građeni& od& srednje& do& gornje&
eocenskih)naslaga)koje)se)sastoje)od)lapora)i)pješčenjaka.)Te)naslage)je)Mamužić)(1962))
na! temelju! litologije! i! uvjeta% taloženja% podijelio% na% “Donji% fliš”% i% “Gornji% fliš”,% a%Muldini"
Mamužić((1961)(zaključuju(da(donjim(djelom(dominiraju(lapori(s(proslojcima(pješčenjaka(
čija% foraminiferska% zajednica% upućuje% na% taloženje% u% dubljem% moru,% dok% gornji% dio%
karakteriziraju! pješčenjaci* taloženi* u* plitkomorskim* uvjetima* pod* djelovanjem* plimskih*
struja'(Muldini"Mamužić,)1961;)Zupanič)&)Babić,)1991).)Mlađe)naslage)kvartarne)starosti)
su! razmjerno! rasprostranjene! na! otoku! Rabu,! te! se! sastoje! od! eolskih! pijesaka,!







Otok! Rab! (Slika! 1)! smješten! je! u! Kvarnerskom! zaljevu! između! 44°41'! i! 44°51'!
sjeverne! geografske! širine,! te! 14°40'! i! 14°53'! istočne! geografske! dužine! i! okružen! je!
brojnim!drugim!otocima! i! otočićima.! Područje!Grada!Raba!obuhvaća!prostor! od!102,85!
km2!otočnog!prostora!(2,86%!ukupne!površine!Primorsko"goranske!županije)!i!424,52!km2!












Paleogeografski,! otok! Rab! dio! je! Jadransko"Dinaridske! karbonatne! platforme!
odnosno! gornjokredne! Jadranske! (Vlahović) et) al.,) 2005)! i! pripada! zoni! Vanjskih! (Krških)!
Dinarida.!!
Geološka!građa!otoka!Raba!je!jednostavna.!Strukturno,!otok!grade!dvije!paralelne!
antiklinale! i! dvije! sinklinale! (Slika! 3).! Turonsko–senonski! vapnenci! s! ulošcima!dolomita! i!
eocenski! foraminiferski! vapnenci! grade! srednju! os! otoka! Raba! (Kamenjak),! te! poluotok!
Kalifront! na! jugozapadnom! dijelu! otoka.! Antiklinalni! dijelovi! su! izgrađeni! od!
gornjokrednjih,! a! sinklinalni! od! paleogenskih! naslaga.! Obje! antiklinale,! kao! i! sinklinale,!
međusobno!su! jako!slične!po!svojoj!građi.!Pretežno!su!uspravne!s!dosta!strmim!krilima,!









Kredne! naslage! zastupljene! su! rudistnim! vapnencima! cenomansko–turonske! i!
turonsko–senonske! starosti! (Slika! 4).! Prema! Osnovnoj! geološkoj! karti! (Mamužić! et! al.,!
1973)! turonsko–senonski! vapnenci! smješteni! su! u! krilima! antiklinale,! a! sastoje! se! od!







Veliki& udio& u& građi& otoka& Raba& predstavljaju& klastične& naslage.& Područje& između&
Kampora' i'Supetarske'Drage,'te'čitavi'poluotok'Lopar'na'sjeveroistoku'otoka'građeni%su%
od#srednjo#do#gornjoeocenskih#klastičnih#naslaga#koje#se#sastoje#od# lapora# i#pješčenjaka#
(Mamužić,* 1961;* Zupanič*&* Babić,* 1991;*Marjanac*&*Marjanac,* 1997)* koje* je*Mamužić*
(1961)! podijelio! na! “Donji! fliš”! i! “Gornji! fliš”.! U! “donjem! flišu”! dominiraju& lapori& s&
proslojcima+ pješčenjaka+ čija+ foraminiferska+ zajednica+ upućuje+ na+ taloženje+ u+ dubljem+
moru% (Muldini"Mamužić,) 1961).) “Gornji) fliš”) je) dominantno) pješčenjački) i) taložen) je) u)
plitkomorskim! uvjetima! pod! djelovanjem! plimskih! struja! (Muldini"Mamužić,( 1961;(
Zupanič(&(Babić,(1991).(Kasnije(taj(slijed(je(pripisan(dvjema(litostratigrafskim(jedinicama("!
San!Marino–laporima!i!Loparskim!pješčenjacima!(Marjanac!&!Marjanac,!1997).!!








Prilikom! izrade! diplomskog! rada! prikupljeni! uzorci! gornjokrednih! ! i! eocenskih!
vapnenaca! (Slika! 5)! i! pleistocenskih! pijesaka! s! lokaliteta! Kalifront,! obrađeni! su!
laboratorijski,!obavljena! je!analiza! iz!mikroskopskih!preparata! i!analiza!okoliša!taloženja.!
Metodom! sijanja! analizirani! su! uzorci! pijeska.! Određivanjem! mikrofosila! određena! je!
starost.!
Preparati! su! sedimentološki! i! mikropaleontološki! analizirani.! Sedimentološka!
analiza!sastoji!se!od!prepoznavanja!sastojaka,!određivanja!njihove!relativne!zastupljenosti!





































































terenskog! istraživanja.! Mikroskopski! izbrusci! izrađeni! su! u! laboratoriju! Geološko"
paleontološkog! zavoda% Geološkog% odsjeka% Prirodoslovno"matematičkog* fakulteta* u*
Zagrebu.) Uzorci) su) prvo) piljenjem) smanjeni) na) dimenziju) prikladnu) za) ljepljenje) na)
predmetno)stakalce.)Nakon)toga)su)polirani)koristeći)abrazivni)prah,)očišćeni,)posušeni) i)
ljepljeni!na!predmetna&stakalca& (Slika&8).&Uzorci& su& zatim&strojno&stanjivani,& te& je&potom&
svaki& uzorak& još& ručno& stanjen& na& debljinu& od& 20"30# mikrona# koristeći# odgovarajući#










Uzorak! rastresitog!materijala! koji! je! uzorkovan! na! terenu! obrađen! je! metodom!
sijanja.! Prethodno! izvagani! materijal! ubačeno! je! u! posudu! s! vodom! i! vodikovim"












Klasifikacija* vapnenaca* istraživanih* u* ovom* radu* rađena* je* prema* Folkovoj*
klasifikaciji,*koja*se*temelji*na*međusobnim*odnosima*primarnih* i*sekundarnih*sastojaka*
te#strukturnim#i#teksturnim#značajkama#istraživanih#stijena#(Tišljar,!2001).!!
Folkova! (1959,! 1962)! klasifikacija! primjenjuje! se! samo! kod! istraživanja! struktura!
marinskih! vapnenaca.! Ova! klasifikacija! razlikuje! alokemijske! i! ortokemijske! skupine!
karbonatnih! sastojaka.! Alokemijski! karbonatni! sastojci,! odnosno! alokemi,! su! materijali(
nastali' kemijskim' i/ili' biokemijskim' procesima' te' su' unutar' sedimentacijskog' bazena'
pretrpjeli( transport( i( nisu( litificirani( na( mjestu( rasta.( Razlikuju( se( četiri( tipa( alokema:(
intraklasti,!peleti,!ooidi!i!fosili.!Ortokemijski!sastojci!ili!ortokemi!su!svi!karbonati!nastali!u!
sedimentacijskom!bazenu!ili!u!samom!vapnencu!kao!autigeni!minerali.!Ortokemi!se!dijele!
na:! mikrokristalasti! kalcitni! mulj! (mikrit)! i! sparitni! kalcit.! Ova! klasifikacija! temelji! se! na!
tome!sadrži!li!vapnenac!mikrit!ili!sparit,!tj.!na!međusobnom!odnosu!mikrita!i!sparita.!





2. fosiliferni,* peletiferni,* intraklastični* mikriti,* tj.* mikriti* koji* sadrže* fosile,* pelete,*
intraklaste!itd.,!u!kojima!se!u!mikritnoj!masi!nalazi!od!1%!do!10%!alokema,!a!vapnenac!
sadrži!više!od!2/3!mikrita;!!
3. rahli& biomikriti,& rahli& pelmikriti& i& sl.,& koji& sadrže& od& 10%& do& 50%& alokema,& a& udjel&
matriksa((karbonatnog(mulja(ili(mikrita)(je(veći(od(2/3!u!odnosu!na!sparit;!!









7. sortirani( biospariti,( sortirani( intraspariti( i( sl.,( koji( se( odlikuju( dobrom( sortiranošću(
alokema!i!sadrže!više!od!2/3!sparita!u!odnosu!na!mikrit;!!
8. biospariti! s! dobro! zaobljenim! i! dobro! sortiranim! bioklastima,! intraspariti! s! dobro!
zaobljenim! i! abradiranim! zrnima! i! sl.,! koji! se! odlikuju! visokim! stupnjem! sortiranosti,!
zaobljenosti!i!abrazije!zrna.!
!
Dunhamova! (1962)! klasifikacija! zasniva! se! na! udjelu! tipa! veziva! (karbonatnog!
mulja! ili! sparita)! i! zrna! te! na! znakovima! organogenog! vezivanja! skeleta! tijekom! razvoja!
organizama!i!litifikacije!na!mjestu!rasta,!a!češće!se!primjenjuje!kod!terenskih!istraživanja!
karbonatnih! stijena$ jer$ se$ može$ $ primjenjivati$ na$ terenu$ pri$ makroskopskom$ opisu$




























Prvi! mikrofacijes! je! kalcisfersko"pitonelski! biomikrit.! U! njega! je! uvršteno! 22!
uzoraka! sa! 17! točaka! (Slika! 6)! (1168,! 1169,! 1170,! 1171,! 1172,! 1222/1,! 1222/2,! 1225/1,!
1225/2,! 1226,! 1229,! T"1,! T"2,! T"3,! T"4,! T"5,! T"6,! T"7,! T"8,! T"9,! T"12,! T"13).! Ukupan! udio!
alokema!kreće!se!u!rasponu!od!20–30%.!Mikrofacijes!karakterizira!mikritno!vezivo.!Prema!
Dunhamovoj! (1962)! klasifikaciji! ovi! uzorci! su! određeni! kao! litoklastični! wackestone,! a!
prema!Folkovoj!(1962)!kao!rahli!biomikrit.!




Fosilni! sadržaj! poslužio! je! za! odredbu! starosti:! fragmenti! ljuštura! školjkaša,!
pelagičkih!krinoida!Saccocoma!sp.,!bodlje!ježinaca,!kalcisferule,'Pithonella'ovalis'(Baturin),!
Bonetocardiella' sp.,! foraminifere:! Dicarinella' concavata' (Caron),' Dicarinella' algeriana'
(Caron),' Hedbergella' sp.,' Hedbergella' rischi' (Moullade),' Heterohelix' moremani!
(Cushman),' Heterohelix' sp.,' Gaudryina' sp.,' Globigerinelloides' ferreolensis' (Moullade),'
Macroglobigerinelloides' prairiehillensis' (Pessagno),' Macroglobigerinelloides' bollii!
(Pessagno)! (Slika! 10),' Marginotruncana' schneegans' (Sigal),' Marginotruncana' renzi!







Točka( TV1! (Slika! 1)! –! na! cesti! koja! presijeca! poluotok! uzet! je! uzorak! (T"1)!









metarskih! dimenzija.! Prikupljena! su! 3! uzorka! (T"2,! T"3,! T"4)! čiji! je! fosilni! sadržaj! veoma!
sličan!onome!određenom!u!uzorku!T"1,!prevladavaju!kalcisfere!i!pitonele!te!plankotonske!





















































sličan! fosilan! sadržaj! u! kojem! i! dalje! prevladavaju! kalcisfere! i! pitonele,! a! prisutne! su! i!
rijetke!planktonske!foraminifere.!U!uzorku!su!prepoznate!planktonske!foraminifere!(Slika!
14!a,!b).!
Sličan! tip! stijene! prepoznali! su! Gušić! i! Jelaska! (1990)! na! otoku! Braču,! a! pripada!
formaciji! Sveti! Duh.! Vapnenci! muljne! potpore! (bioklastični! mudstone! i! wackestone"
packstone!(Slika!14!c,!d))!opća!su!karakteristika!navedene!formacije.!U!tom!biomikritnom!
mikrofacijesu!uz!kalcisfere!i!pitonele!određeno!je!sitno!kršje!krinoida,!a!većinu!detritičnih!






























Točka( TV4! –! u! uvali! na! obali! (Slika! 6)! nalazimo! izdanak! stijena! cenomansko–
turonske! starosti! koje! grade! podlogu! vapnenačkih! blokova! (Slika! 15).! Primjećena! je!






Za! razliku! od! ostalih! uzoraka,! uzorak! biomikrita! (T"6)! uzet! na! točki! TV4! sadrži!














































































































































Drugi!mikrofacijes! je!biopelmikrit.!U!njega! je!uvršten!uzorak!T"11! s! točke!TV9,! a!
karakterizira!ga!vapnenac!gdje%među%česticama%prevladavaju%peloidi% i%bioklasti%povezani%
mikritom.! Ukupan! udio! alokema! kreće! se! u! rasponu! od! 25–30%.! Prema! Dunhamovoj!
(1962)! klasifikaciji! ovaj! uzorak! je! određen! kao! bioklastični"peloidni! wackestone"
packstone,! a! prema! Folkovoj! (1962)! kao! zbijeni! biopelmikrit.! U! uzorku! pronalazimo!
peloide,!te!kršje!fosila,!dijelove!ježinaca!i!drugih!bodljikaša.!Za!razliku!od!drugih!uzoraka,!











T"15,! T"16! s! točki! TV! 11! i! TV13.! Uzorci! stijena! prikupljeni! su! na! sjevernoistočnoj! strani!
poluotoka! Kalifront,! na! samom! rubu! istraživanog! područja.! Prema! Folkovoj! (1962)!















Pregledom! mikroskopskih! preparata! odredili! smo! bogat! fosilni! sadržaj.! Tu!























drugu,! veliki! fragmenti! nesortirani! i! nagurani! u! sediment! (Slika! 32,! 33).! Starost! je!
određena!na!temelju!odredbe!rodova!foraminifera!prema!Santorini!i!Venturini!(1988),!te!














TV8! i! 1222,! a! to! su! preparati! T"10! (Slika! 35)! i! 3! preparata! s! točke! 1222.! Prema!
Dunhamovoj!(1962)!klasifikaciji!ovi!uzorci!su!određeni!kao!floutstone.!
Mikrobreče) se) sastoje) isključivo) od) vapnenačkih) klasta) milimetarskih) dimenzija.)




























Na! području! poluotoka! Kalifront,! terenskim! su! promatranjem! uočeni! pjesci! oko!
blokova!koje!pronalazimo!u! šumi.!Budući!da! se!pijesak!nalazi!na!površini,! po! terenskim!
odnosima! zaključujemo!da! je! pijesak! genetski!mlađi! od! samih! blokova.! Prema! fosilnom!
sadržaju!starost!blokova!određena!je!kao!cenomansko–turonska.!
Uzorkovani! pijesak! je! analiziran! i!može! ga! se! svrstati! u! dobro! sortirani! glineno"
siltni! pijesak.! Mamužić! et! al.! (1973)! zaključuju! da! je! vapnena! komponenta! odsutna! i!
prevladava!kvarc!s!više!od!90%!udjela.!

































Odlikuje! ih! visoki! postotak! kvarca,! dobra! sortiranost! i! sivosmeđkaste! su! boje.! Prema!
rezultatima! granulometrijske! analize! uzorak! 1272! je! vrlo! sitno! siltozni! pijesak! i! ima!
























spužvi,! ostaci! ljuštura! i!mineralno! kršja! koje! je! oštećeno,! te! puno! skeletnih! fragmenata!
čije!se!podrijetlo!ne!može!točno!odrediti! (Slika!42).!To!ukazuje!da!su!pijesci!pretaloženi.!











Mikropaleontološkim! i! sedimentološkim! analizama! definirano! je! više! tipova!
mikrofacijesa! različitih! starosti.!Naslagama! gornjokredne! starosti! pripadaju!mikrofacijesi!
TIP!A!i!TIP!B.!Eocenska!starost!određena!je!u!mikrofacijesu!TIP!C,!a!mikrofacijesu!TIP!D!bi!
se!mogla! pripisati! gornjokrednja! starost,! jer! se! u! većim! klastima! primjećuje! biomikrit! s!
pelagičkim!foraminiferama!(mikrofacijes!TIP!A,!s!kalcisferama!i!pitonelama).!!
Vapnenačka!podloga!na!kojoj!nalazimo!blokove!je!cenomansko–turonske!starosti!
(Mamužić! et! al.,! 1973),! ali! izdanaka! u! unutrašnjosti! poluotoka! ima! jako!malo,! osim! uz!
obalu.!Na!tim!izdancima!može!se!vidjeti!dobra!uslojenost!(Slika!4,!17)!vapnenaca!i!kutno"
diskordantni!odnos!dvaju!stratigrafskih!paleta!gornjokrednih!naslaga.!
Mikrofacijesi! blokova! koji! su! pronađeni! razbacani! u! šumi! bitno! se! razlikuju! od!
stijena! koje! nalazimo! u! podlozi.! Fosilni! sadržaj:! fragmenti! ljuštura! školjkaša,! pelagičkih!
krinoida! Saccocoma' sp.,! bodlje! ježinaca,! kalcisferule,' Pithonella' ovalis' (Baturin),!
Bonetocardiella' sp.,! foraminifere:! Dicarinella' concavata' (Caron),' Dicarinella' algeriana'
(Caron),' Hedbergella' sp.,' Hedbergella' rischi' (Moullade),' Heterohelix' moremani!
(Cushman),' Heterohelix' sp.,' Gaudryina' sp.,' Globigerinelloides' ferreolensis' (Moullade),'
Macroglobigerinelloides' prairiehillensis' (Pessagno),' Macroglobigerinelloides' bollii!
(Pessagno),' Marginotruncana' schneegans' (Sigal),' Marginotruncana' renzi! (Gandolfi),'
Planomalina'buxtorfi' (Gandolfi),'Ticinella' roberti' (Gandolfi),'Ticinella'cf.'primula! (Caron),'
Ticinella' sp.,' poslužio! je! za! odredbu! starosti.! Prema! provodnoj! mikrofauni,! starost!
pojedinih! blokova! određena! je! u! rasponu! od! alba! do! kampana! (srednji! apt–gornji! apt,!
donji! alb–gornji! alb,! gornji! alb–srednji! santon,! srednji! cenoman–srednji! turon,! donji!
turon–srednji!santon!i!srednji!turon–kampan).!
Facijes! s! pitonelama! prepoznat! je! u! jadranskom! pojasu! kao! formacija! Sveti! Duh!
koju!su!Gušić!i!Jelaska!(1991)!prepoznali!na!otoku!Braču.!Vapnenci!s!muljnom!potporom!
(bioklastični! mudstone! i! wackestone"packstone! (Slika! 14! c,! d))! opća! su! karakteristika!
navedene! formacije.!U! tom!biomikritnom!mikrofacijesu!uz!kalcisfere! i!pitonele!nalazi! se!





U! mikritnim! vapnenačkim! blokovima! nalazimo! veliku! količinu! pelagičke! faune,!
prema!čijoj!količini!to!možemo!svrstati!u!pelagičku!kišu!(Slika!11,!13,!14).!To!ukazuje!na!
dubokomorski! okoliš! u! kojem! su! se! fosili! taložili! u! rasponu! od! alba! do! kampana! što! je!
znatno!širi!stratigrafski!raspon!od!Sveti!Duh!formacije.!!
Najmlađi!blokovi!(Slika!25)!su!eocenske,!odnosno!lutetske!starosti!(prije!41.3–47.8!
mil.! god.).! Postavlja! se! pitanje! porijekla! blokova,! jer! po! mikrofacijesu! ne! odgovaraju$
podlozi' i' drugačijeg' su' litološkog' sastava.' Promatranjem' preparata' pod' mikroskopom,'
možemo%zaključiti%da%su%foraminifere%bile%izložene%pretaložavanju,%jer%su%često%oštećene.%
Nezaobljeno* kršje* ljuštura* foraminifera* i* ostalih* organizama* predstavlja* dokaz# da# je#
materijal) koji) čini) stijenu,) nakon) vrlo) kratkog) transporta) akumuliran) i) litificiran) pod)
djelovanjem*povišene*energije*vode*(Slika*30,*31).*!
Da! blokovi! nisu! nastali! trošenjem! neposredne! podloge! ukazuje! raspon! njihovih!
starosti,!od!alba–kampana!do!luteta,!za!razliku!od!podloge!koja!je!cenomansko–turonske!
starosti.!Razlikuje!se!i!morfologija!vapnenaca;!stijene!koje!grade!neposrednu!podlogu!su!
dobro! uslojene,! a! blokovi! su! masivni.! Položaj! blokova! u! prostoru! i! njihov! nasumičan!







eolskim! putem.! Zbog! geneze! detritusa,! napravljena! je! mikroskopska! usporedba! uzorka!
1223! i! uzorka! 1272,! da! se! otkrije! da! li! je!materijal! donesen! sa! sjevera! (otok! Krk)! ili! sa!
zapada!(otok!Susak).!!









Gornjokredni! vapnenaci! izgrađuje! podlogu,! iznad! koje! se! nalaze! vapnenački!
blokovi!čije!se!izvorište,!s!obzirom!na!različit!sastav!i!starost!od!podloge,!ne!može!točno!
odrediti.!Na! temelju! toga!može! se! zaključiti! da! su! ti! blokovi! doneseni! na!ovo!područje,!
moguće!ledom!koji!se!u!pleistocenu!proširio!do!otoka!Raba,!pa!bi!ih!se!moglo!prepoznati!
kao!eratičke!blokove.!!
Oko! tih! blokova! nalazimo! pijeske! koji! su! bili! naknadno! taloženi.! Po! dobroj!
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